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Диагностика текущего состояния  режущего инструмента является очень важным и перспективным направлением в наше время, поскольку режущий инструмент является наиболее слабым элементом технологической системы. На основании диагностических данных будет вовремя произведена коррекция или замена инструмента, что в свою очередь очень повысит производительность производства и снизит уровень брака. Диагностикой режущего инструмента с использованием искусственных нейронных сетей занимались как отечественные ученые (Деревянченко А.Г., Павленко В.Д., Фомин А.А., Подураев В.Н., и др.) так и зарубежные (Srinivasan Purushothaman, и др.).
В данной работе используется программный продукт Matlab, потому что возможности этой программы очень большие, однако основным преимуществом системы есть ее универсальность и она обладает большими возможностями, основными из которых является возможность записи диагностического сигнала, дальнейшая его обработка с наложением различных фильтров и других математических обработок, а также что важно для этой работы – проектирование и работа с математическим аппаратом по использованию искусственных нейронных сетей.
Чтобы создать нейронную сеть в программном продукте Matlab необходимо выполнить определенные действия. В первую очередь нужно определиться с назначением и типом нейронной сети, после чего нужно выполнить инициализацию сети (задание начальных значений весовых коэффициентов и порогов нейронов нейронной сети), а затем задать ей начальные значения входов и провести тестирование сети. После чего необходимо обучить нейронную сеть на обучающей выборке и сеть готова к работе. 
Следующим шагом есть проверка сети на тестовой выборке и при допустимом уровне ошибки сети она готова к использованию в составе экспертной системы диагностики.


